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           Konsep kendiri dalam hubungan keluarga juga berlaku. Asuhan kanak-kanak adalah 
proses yang berterusan. Interaksi kanak-kanak dengan ibu bapa akan memberi kesan ke atas 
tingkah laku mereka pada masa sekarang dan juga tingkah laku pada masa hadapan.Menurut 
Sears perkembangan tingkah laku dapat dinyatakan sebagai proses berterusan keadaan yang 
teratur dan dapat mencorakkan tingkah laku kanak-kanak. Sosialisasi diperlukan bagi 
melengkapi proses perkembangan.  
 
 Oleh itu, keadaan sosial menetapkan tiga fasa perkembangan iaitu fasa pertama 
berkaitan dengan tingkah laku peringkat permulaan. Fasa ini bergantung pada keperluan 
awal, semula jadi dan berlaku pada enam bulan pertama bayi. Fasa kedua pula berkaitan 
dengan sistem motivasi menengah berdasarkan pembelajaran berpusatkan keluarga. 
Manakala fasa ketiga adalah berdasarkan pembelajaran selain daripada keluarga. Fasa ini 
memperkenalkan pengalaman persekitaran yang lebih luas daripada lingkungan keluarga. 
Setiap aspek perkembangnan ini adalah bergantung antara satu sama lain dan perkembangan 
setiap fasa adalah sama.  
 
